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ABSTRAK 
 
PENGARUH SIKAP KERJA PADA PERILAKU KNOWLEDGE SHARING 
DIMEDIASI OLEH ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR 
(Studi Pada Karyawan PT Welco Surabaya) 
 
Oleh: 
Arga Rizkiawan 
NIM. F0213015 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sikap kerja yang meliputi 
keterlibatan kerja, kepuasan kerja, dan komitmen organisasional pada perilaku 
knowledge sharing yang dimediasi oleh organizational citizenship behaviour. 
Objek penelitian ini dilaksanakan pada PT Welco Surabaya. Responden dalam 
penelitian ini merupakan karyawan PT Welco Surabaya dengan jumlah sampel 
sebanyak 122 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
purposive sampling. Metode pengambilan data responden pada penelitian ini 
menggunakan kuesioner. 
Hipotesis pada penelitian ini diuji menggunakan analisis SEM dan regresi. 
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari keterlibatan kerja, kepuasan kerja, dan 
komitmen organisasional sebagai variabel independen, OCB sebagai variabel 
mediator, dan perilaku knowledge sharing sebagai variabel dependen.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  keterlibatan kerja dan kepuasan 
kerja berpengaruh positif dan signifikan pada perilaku knowledge sharing. 
Komitmen organisasional tidak berpengaruh signifikan pada perilaku knowledge 
sharing. Hasil mediasi menunjukkan bahwa OCB memediasi secara penuh 
pengaruh keterlibatan kerja, pada perilaku knowledge sharing, namun OCB tidak 
memediasi pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasional pada perilaku 
knowledge sharing. 
 
 
Kata Kunci: keterlibatan kerja, kepuasan kerja, komitmen organisasional, OCB, 
perilaku knowledge sharing 
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ABSTRACT 
 
THE EFFECT OF WORK ATTITUDE ON KNOWLEDGE SHARING 
BEHAVIOUR MEDIATED BY ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR 
(A STUDY ON EMPLOYEE OF WELCO SURABAYA Ltd.) 
 
By: 
Arga Rizkiawan 
NIM. F0213015 
 
This study aimed to examine the effect of working attitude which include 
job involvement, job satisfaction, and organizational commitment on knowledge 
sharing behaviour that is mediated by organizational citizenship behaviour. The 
object of this research conducted at Welco Surabaya Ltd. Respondents in this 
study are employees of Welco Surabaya Ltd with a number of 122 sample size. 
The sampling technique used was purposive sampling. The data collection 
method in this study using a questionnaire.  
The tests conducted in this study using SEM and regression analysis. The 
variables in this study consisted of job involvement, job satisfaction, and 
organizational commitment as an independent variable, OCB as mediator 
variable, and knowledge sharing behaviour as a dependent variable. 
The results of this study showed that job involvement and job satisfaction 
has positive and significant effect on knowledge sharing behavior. Organizational 
commitment has no significant effect on knowledge sharing behaviour. Mediation 
results showed that OCB fully mediated the effect of job involvement on 
knowledge sharing behaviour, but OCB does not mediate the effect of job 
satisfaction and organizational commitment on knowledge sharing behaviour. 
 
 
 
Keywords: job involvement, job satisfaction, organizational commitment, OCB, 
knowledge sharing behaviour 
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